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mängden,	samtidigt	som	de	var	det	enda	jag	såg.	Jag	skrev	ner	några	rader:		 Så	många	gånger	har	jag	suttit	på	centralen	och	väntat	på	ett	tåg.	Så	många	gånger	har	jag	i	ren	desperation	gett	bort	min	matsäck	till	en	hemlös.	Ändå	gapar	tomrummet	inom	mig	som	ett	svart	hål.		Jag	satt	kvar	på	min	bänk	under	ett	par	minuter,	och	under	den	korta	tiden	tappade	jag	räkningen	på	hur	många	som	kom	fram	och	tiggde	pengar.	Deras	ansikten	var	också	fyllda	av	stress,	men	det	var	en	helt	annat	sorts	stress	än	de	med	färgglada	resväskor.	Efter	att	ha	skakat	på	huvudet	åt	jag	vet	inte	hur	många	fylldes	jag	av	en	plötslig	hopplöshet	och	tomhet.	Mina	tankar	gick	till	den	pågående	flyktingströmmen,	till	tiggarna	-	till	utsatta	människor.		“Jag	måste	skriva	en	låt	om	det	här”,	tänkte	jag.		Senare	skrev	jag	ner	mina	tankar	kring	min	upplevelse.		 sökande	ögon	förtvivlan	längtan	sorg	hopp	hopplöshet		Sen	satte	jag	mig	vid	pianot.	Jag	improviserade	en	stund,	men	hur	jag	än	gjorde	kändes	det	inte	rätt.	En	och	annan	folkmelodi	dök	upp,	men	jag	fick	inte	låten	att	handla	om	det	jag	sett	på	centralen.	Jag	tog	en	paus	och	gjorde	sen	ett	sista	improvisationsförsök	där	jag	började	sjunga.	Jag	sjöng	om	det	jag	sett	i	folkvimlet	och	plötsligt	föll	det	på	plats,	jag	skulle	skriva	en	låt	med	text.	Ur	min	loggbok:		 Jag	har	aldrig	skrivit	en	låt	med	text	förut	och	det	känns	både	läskigt	och	främmande,	men	ämnet	är	så	viktigt	för	
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mig	just	nu	att	jag	inte	kan	låta	bli.	Text	var	heller	inget	jag	planerade	–	det	bara	kom!		Samtidigt	dök	många	andra	tankar	upp.	Kan	jag	skriva	text?	Jag	har	aldrig	gjort	det	här	förut,	är	jag	bra	nog?	Kommer	jag	att	våga	spela	upp	det	för	någon?	Vad	skulle	lyssnaren	tycka?	“Får”	jag	göra	det	här?						Jag	fortsatte	att	komponera	trots	mina	tvivel,	och	en	vecka	senare	var	låten	klar.	För	varje	gång	jag	satte	mig	med	kompsitionen	kändes	det	lite	bättre.	Jag	litade	lite	mer	på	min	förmåga	för	varje	gång.		
										Tänk	om	Så	många	gånger,	har	jag	suttit	på	centralen	och	väntat	på	ett	tåg																																																																																																		Så	många	gånger,	har	jag	mötts	av	dina	ögon	som	säger:	ta	mig	härifrån		En	mugg	för	pengar,	en	tidning	för	ett	liv																																			En	ros	som	säger:	Se	mig	ta	mig	-	härifrån	ge	mig	göm	mig													se	mig																																		Du	och	jag,		vi	och	dom	-	dom	andra	Du	och	jag,	vi	och	dom	-	där	borta				Så	många	gånger,	har	jag	nån	slags	desperation,	gett	bort	min	matsäck	till	en	hemlös	Ändå	gapar	tomrummet,	inom	mig	som	ett	svart	hål		En	mugg	för	pengar,	en	tidning	för	ett	liv																													En	ros	som	säger:	Se	mig	ta	mig	-	härifrån	ge	mig	släpp	in	mig	låt	mig	se	mig			
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Jag	vill	ge	dig	hela	världen	-	som	vi	båda	står	på	Jag	vill	ge	dig	hela	världen		-	tänk	om	det	kunde	vara	så				Tänk	om	vi	kunde	riva	stängsel	Tänk	om	vi	öppna	gränser	Stå	emot	-	makt	och	kapital				Du	och	jag,		vi	och	dom	-	dom	andra		Du	och	jag,	vi	och	dom	-	där	borta			Tänk	om	det	kunde	vara	vi	-	vi	tillsammans,	som	går	på	denna	jord	Tänk	om	vi	kunde	var	fria,	fria	från	makt	och	position		Tänk	om		
Blåsten			Denna	gång	tog	jag	en	promenad	längs	Avenyn	för	att	komma	ut	och	slappna	av	efter	en	lång	skoldag.	Väl	ute	blåste	det	isig	vind	från	alla	håll	och	kanter,	och	promenaden	blev	inte	ett	dugg	avslappnande,	snarare	tvärtom.	Senare	skrev	jag	ner	några	tankar:		 kyla	blåst	spänning	irritation	envishet		trots	kaos		Jag	improviserade	på	pianot,	och	ju	mer	jag	spelade	kände	jag	att	låten	skulle	handla	om	något	mer	än	den	fysiska,	yttre	stormen.	Jag	tänkte	på	stormar	vi	har	inom	oss.								Man	kan	ha	så	många	olika	känslor	och	tankar	på	samma	gång	att	man	ibland	nästan	går	vilse.	Tanken	med	Blåsten	blev	att	visa	på	att	känslostormar	är	allmängiltiga.	Vi	har	alla	vårt	inre	kaos	då	och	då,	men	i	botten	finns	ett	lugn.							I	den	här	kompositionsprocessen	hade	jag	inte	lika	mycket	tid	som	vid	tidigare	
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tillfällen.	Jag	hade	mina	tre	sessioner,	men	de	låg	väldigt	nära	varandra	i	tiden.	Därav	mindre	inkubationstid.	Jag	reflekterade	över	detta	i	min	loggbok:		 Ibland	känns	det	som	att	man	“ska”	sitta	länge,	för	tänk	om	man	missar	något.	Men	tänk	om	det	första	som	kommer	är	det	bästa?	Eller	åtminstone	gott	nog?	Kanske	är	det	till	och	med	bra	med	tidspress?	Så	hinner	man	inte	bedöma/kritisera	sig	själv	lika	mycket	som	när	man	har	en	massa	tid?	Jag	hade	inte	lika	mycket	tid	eller	ork	till	denna	låt	som	de	tidigare,	men	blev	ändå	nöjd.		Tafdrup	tar	upp	just	detta	och	hävdar	att	längden	på	hennes	skrivprocess	inte	påverkar	själva	läsupplevelsen.	Hon	menar	att	en	lång	process	inte	nödvändigtvis	resulterar	i	ett	bättre	resultat	än	om	processen	varit	kort.31						Tafdrups	tankar	gav	mig	ännu	ett	perspektiv	–	mottagarens.	Mottagaren	av	min	musik	har	ingen	aning	om	hur	mycket	eller	lite	tid	jag	spenderat	i	kompositionsprocessen	utan	tar	enbart	del	av	slutprodukten.	Vidare	skriver	Tafdrup:		 En	dikt	är	inte	längre	min	egendom	efter	det	att	den	är	publicerad.32		Om	jag	under	den	skapande	processen	har	en	bestämd	läsare	i	tankarna,	sluter	jag	dikten,	hämmar	den	genom	att	ofrånkomligen	tala	in	i	det	gemensamma	rum	som	denne	enskilde	läsare	och	jag	redan	har	etablerat.	[…]	Först	när	jag	har	lämnat	dikten	ifrån	mig	är	den	riktad	till	var	och	en	som	läser	den.	Den	som	får	dikten	i	händerna	är	i	
																																																								31	Rasulzada	(red),	Kreativitet	32	Tafdrup,	Över	vattent	går	jag,	sid.71	
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ögonblicket	den	utvalde.33	
One	hundred	red	lights		
One	hundred	red	lights	blev	till	efter	att	jag	stått	och	väntat	vid	ett	rödljus	en	grå	decembereftermiddag	precis	före	jul.	Tankar:		 julstress	konsumtion	ångest	hundra	röda	lampor	lyser	–	för	vem?	orimliga	förväntningar	ensamhet		Efter	att	jag	skrivit	ner	mina	tankar	började	jag	improvisera	ännu	en	gång	och	det	blev	ett	par	inspelningar.	Efteråt	var	jag	sugen	på	att	lyssna	direkt,	men	kände	att	det	var	bäst	att	vänta.	Ur	loggboken:		Jag	skulle	kunna	lyssna	igenom	nu	på	en	gång,	men	det	är	svårt	att	avgöra	vad	som	ska	vara	med	direkt	och	vara	objektiv.	Det	känns	bättre	att	låta	musiken	vila	en	dag,	tankarna	och	melodierna	måste	få	landa	i	huvudet.		Liknande	tankar	har	dykt	upp	många	gånger	under	arbetets	gång.	Jag	har	ofta	upplevt	att	en	period	av	idisslande	och	vila	från	musiken	är	nödvändig	för	att	jag	sedan	ska	kunna	jobba	vidare	med	musiken.	Efter	ett	par	arbetstillfällen	märkte	jag	att	A	hundred	red	lights	började	få	en	struktur	inte	olik	Svalorna.	Jag	ville	återigen	göra	en	låt	med	vissa	bestämda	motiv	men	med	mycket	utrymme	för	improvisation.	Så	blev	det	till	sist	en	låt	med	fyra	delar.																																																										33	Tafdrup,	Över	vattnet	går	jag,	sid.	67	
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3		DISKUSSION		3.1	Slutdiskussion	I	början	av	mitt	arbete	ställde	jag	frågan	huruvida	jag	skulle	våga	kasta	mig	ut.	Det	var	inte	helt	självklart	att	ge	mig	in	i	en	kompositionsprocess.	Tvivel,	rädslor	och	frågetecken	hopade	sig,	men	jag	valde	ändå	att	pröva.						Såhär	i	efterhand	kan	jag	konstatera	att	det	inte	var	så	farligt	som	jag	trodde.	Jag	kastade	mig	ut,	utmanade	mig	själv	och	komponerade	sammanlagt	sju	låtar	på	ett	par	månader.	Jag	är	stolt	över	mig	själv,	och	kanske	vågar	jag	till	och	med	kalla	mig	kompositör.							Här	följer	mitt	syfte	och	några	av	mina	frågeställningar	som	jag	formulerade	i	september:		 Syftet	är	att	träna	upp	min	kompositionsförmåga	och	hitta	musikaliska	verktyg	för	detta,	samt	undersöka	vad	som	hämmar	respektive	gynnar	en	kompositionsprocess,	i	det	här	fallet	min	egen.		 Kan	jag	skapa	en	miljö	som	passar	en	kreativ	process	och	hur	ser	den	miljön	i	så	fall	ut?	
	Så	här	efter	arbetet	tycker	jag	att	jag	utrönat	många	olika	saker	kring	komposition	med	hjälp	av	mina	olika	verktyg	inom	metoden.						Vad	är	det	då	som	hämmar	respektive	gynnar	ett	komponerande,	i	det	här	fallet	mitt?	För	att	beskriva	detta	vill	jag	delge	en	lista	över	vad	jag	behöver	för	att	komponera	som	jag	sammanställt	efter	att	ha	skrivit	musik	under	ett	halvår:		
• tid	
• lugn	och	ro	
• avstängda	kommunikationsmedel	
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• struktur	
• en	icke-dömande	inställning	
• verktyg	jag	kan	hantera		Begreppet	“tid”	kan	innebära	olika	saker.		Innan	jag	satte	i	gång	med	arbetet	hade	jag	en	bild	av	att	ju	mer	tid	man	sitter	med	en	komposition,	desto	bättre	blir	den.	Bilden	ändrades	dock	under	arbetets	gång.	Som	jag	tagit	upp	tidigare	i	uppsatsen	har	jag	haft	olika	mycket	tid	till	mitt	förfogande	till	de	olika	låtarna,	och	mer	tid	ger	i	mitt	fall	inte	per	automatik	ett	bättre	resultat.	Ibland	behövs	mer	tid	och	ibland	mindre.	Eller	som	Pia	Tafdrup	uttrycker	det:				 En	lång	tillblivelsetid	gör	inte	nödvändigtvis	en	dikt	bätte	än	den	som	kommer	till	i	hast.34	
	Jag	har	ibland	känt	mig	stressad	på	grund	av	tidbrist	och	därmed	blivit	osäker	på	om	resultatet	kommer	att	bli	gott	nog.	Vid	ett	sånt	kompositionstillfälle	blev	jag	faktiskt	mer	nöjd	än	tidigare,	trots	tidsbristen.	Kanske	på	grund	av	den?	Kanske	är	det	inte	så	dumt	att	acceptera	det	första	som	kommer	ut?						Lugn	och	ro	innebär	helt	enkelt	att	jag	behöver	jobba	ostört.		Att	ha	telefonen	på	flight	mode	har	varit	en	stor	hjälp	för	att	minimera	disktraktioner,	och	det	är	något	jag	börjat	använda	mig	av	även	när	jag	jobbar	med	andra	saker.							Struktur	är	viktigt	för	mig.	Om	jag	har	en	struktur	för	hur	jag	vill	arbeta	innan	jag	går	in	i	kompositionsprocessen	flyter	arbetet	på	bättre	än	om	jag	bara	går	på	känsla.	Jag	skriver	upp	ett	par	punkter	innan	jag	börjar	jobba,	och	följer	sedan	dessa.							Att	skriva	loggbok	har	också	varit	en	stor	hjälp	för	att	få	struktur.	Om	jag	känner	mig	vilsen	i	processen	kan	jag	alltid	gå	tillbaks	och	titta	i	loggboken	för	att	se	hur	jag	gjorde	förra	gången.	Jag	är	en	struktur-	och	rutinmänniska	även	i	övrigt	så	det	är	nog	inte	så	konstigt	att	detta	präglar	även	mitt	musikskapande.		
																																																								34	Tafdrup,	Över	vattnet	går	jag,	sid.	37	
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					En	icke-dömande	inställning	är	något	jag	fått	jobba	med	under	hela	processen	i	komponerandet.	Särskilt	när	jag	de	första	gångerna	lyssnade	på	mina	inspelningar	av	min	egen	improvisation.	Det	är	en	konst	att	skjuta	tankar	av	dömande	karaktär	åt	sidan	och	acceptera	vad	man	producerat.	Det	är	nog	något	jag	får	jobba	med	under	hela	min	musikkarriär.	För	mig	har	det	underlättat	att	tänka	att	jag	inte	komponerar	för	någon	annan	än	mig	själv.	Ingen	behöver	lyssna	på	min	musik	om	jag	inte	själv	vill	det.	Kanske	är	nästa	steg	att	skriva	musik	som	jag	vet	ska	höras	av	medmusiker	och	konsertbesökare?						De	rätta	verktygen	har	varit	a	och	o	i	mitt	låtskrivande.	Det	fick	jag	uppleva	när	jag	skrev	en	av	de	första	låtarna.	Som	jag	beskrivit	tidigare	försökte	jag	använda	mig	av	notprogrammet	Sibelius	för	att	underlätta	arbetet,	men	då	jag	inte	behärskade	det	blev	det	istället	ett	hinder.	Eller	ett	slags	försök	att	lära	mig	själva	programmet.	Detta	resulterade	i	irritation	men	framförallt	i	en	känsla	av	att	förlora	tid.	Jag	har	tidigare	skrivit	mycket	noter	för	hand	samt	spelat	på	gehör	och	dessa	verktyg	räcker	gott	och	väl	för	det	här	arbetet.		Så	till	mina	frågeställningar:		 Kan	yttre	intryck	såsom	promenader	stimulera	en	kompositör?	Kan	användandet	av	fiol	och	hardangerfela	ha	en	positiv	inverkan	på	komponerande?	Vilka	skillnader	uppstår	om	man	komponerar	på	piano?			Jag	kan	konstatera	att	yttre	intryck	gynnar	åtminstone	mitt	komponerande.	Det	har	varit	en	större	hjälp	än	jag	någonsin	kunde	ha	föreställt	mig	innan	jag	genomförde	det	här	arbetet.		Jag	har	under	arbetets	gång	tagit	många	promenader,	och	varje	gång	har	jag	fått	nya	idéer.	Det	är	som	att	hjärnan	jobbar	bättre	när	kroppen	är	i	rörelse.	Något	som	jag	inte	var	beredd	på	var	att	jag	började	ta	”omedvetna	kompositionspromenader”.		Utan	att	jag	innan	tänkt	att	en	utomhusvistelse	skulle	generera	i	en	konstnärlig	idé	började	jag	få	idéer	i	väldigt	vardagliga	sammanhang	-	på	väg	till	bussen	eller	på	cykeln	på	väg	till	skolan.		
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					Att	ha	hardangerfela	och	fiol	som	kompositionsverktyg	är	som	sagt	något	jag	sysslat	med	förut,	och	att	komponera	på	mitt	huvudinstrument	har	många	fördelar	som	jag	beskrivit	tidigare.	De	nackdelar	som	kan	uppstå	är	att	jag	kan	mitt	instrument	lite	för	bra	och	lätt	blir	självkritisk.	Att	ha	muskelminne	och	en	mångårig	vana	kan	också	medföra	att	jag	gärna	åtekommer	till	invanda	mönster	och	har	svårt	att	förnya	mig.						Användandet	av	andra	instrument	än	fiol	eller	hardangerfela	(i	mitt	fall	piano)	har	även	det	haft	en	positiv	inverkan	på	mitt	låtskrivande.	Till	exempel	öppnade	detta	upp	för	att	skriva	musik	med	text.	Jag	har	aldrig	skrivit	låttexter	förut,	men	med	hjälp	av	pianot	kom	det	helt	plötsligt	en	lust	och	drivkraft	att	skriva	text.							Utöver	det	har	komponerandet	på	piano	också	öppnat	upp	för	nya	klanger	och	musikaliska	överraskningar.	Detta	både	pga.	instrumentets	omfång	samt	mina	tekniska	okunskaper.	Vid	en	piano-improvisation	kunde	jag	inte	i	förväg	veta	vad	som	skulle	komma	då	jag	inte	har	lika	stora	hantverksmässiga	kunskaper	om	instrumentet.	Därmed	blev	hela	kompositionsprocessen	mer	spännande.							Ett	hinder	jag	upplevde	när	jag	komponerade	på	piano	var	att	själva	processen	tog	längre	tid.	Jag	hade	svårare	att	komma	ihåg	melodier	från	improvisationen	och	var	tvungen	att	i	efterhand	öva	på	det	som	jag	själv	improviserat	vilket	var	en	smula	tidsödande.							I	uppsatsen	har	jag	undersökt	begreppet	kreavititet.	Dels	för	att	det	är	ett	begrepp	som	är	tätt	sammanflätat	med	komposition,	men	också	för	att	jag	funderat	mycket	kring	begreppet	som	musiker.	Jag	upplever	att	jag	haft	nytta	av	efterforskningen	i	själva	kompositionsarbetet	då	den	hjälpt	mig	att	sudda	ut	vissa	fördomar	och	osäkerheter	kring	kreativitet	som	satt	käppar	i	hjulen	för	mig	tidigare.							Att	jag	i	efterforskningen	kom	fram	till	att	kreativitet	inte	är	genetiskt	är	något	som	fått	mig	att	slappna	av	lite	mer	i	mitt	komponerande.	Låtskrivande	och	kreativitet	har	för	mig	blivit	lite	mer	allmängiltigt	och	därmed	mindre	kravfyllt.	Att	läsa	att	kreativa	personligheter	kan	se	väldigt	olika	ut	har	också	fått	mig	att	känna	mer	ro.	Jag	måste	inte	passa	in	i	någon	mall	för	att	vara	kreativ,	utan	kan	lugnt	vara	mig	själv.	Att	läsa	om	begreppet	kreativitets	olika	definitioner	har	gett	mig	en	klarare	bild	av	vad	jag	själv	anser.	Som	jag	tidigare	tagit	upp	anser	jag	inte	att	
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kreativitet	behöver	vara	nyttigt,	eller	ens	helt	nytt.	Jag	instämmer	med	Maria	Sandgren	om	att	något	gammalt	och	nytt	måste	mötas.	Även	detta	har	sänkt	mina	prestationskrav	en	smula.	Man	måste	inte	komma	med	något	helt	nytt	för	att	kalla	sig	kreativ.	Angående	den	kreativa	processen	var	det	intressant	att	läsa	om	de	fyra	stegen	som	många	forskare	hänvisar	till.	Jag	har	som	sagt	inte	haft	någon	klar	struktur	tidigare	när	jag	skrivit	musik,	men	upplever	att	jag	efter	mitt	arbete	hittat	en	form	som	passar	mig.	Nu	kan	jag	dessutom	luta	mig	tillbaks	mot	en	struktur	och	ett	mönster	som	jag	vet	fungerar	även	för	andra.						Jag	är	stolt	och	glad	över	arbetet,	och	hoppas	att	det	kan	vara	av	intresse	och	kanske	till	hjälp	för	den	som	önskar	ta	del	av	det.		Jag	kommer	att	fortsätta	komponera	musik,	och	undersökandet	av	min	konstnärliga	identitet	är	ett	livsprojekt	som	jag	ser	fram	emot.																	
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